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で き た 、 た い へ ん 複 雑 な 分 子 で 、 こ れ を 作 る 設 計 図 が
細 胞 の 中 に あ る D N A で す 。 D N A の ほ と ん ど は 、 わ
ず か 4 種 類 の 塩 基 の 組 み 合 わ せ で で き て お り 、 人 間 の
D N A の 塩 基 配 列 の 全 解 読 に 関 す る 研 究 は 、 日 本 を は
じ め 、 ア メ リ カ や ヨ ー ロ ッ バ の 研 究 者 の 間 で た い へ ん
な 競 争 が 繰 り 広 げ ら れ ま し た が 、 そ の 成 果 は 既 に ネ イ
チ ャ ー 、 サ イ エ ン ス の 両 科 学 雑 誌 に 掲 載 さ れ て い ま す 。
人 間 の D N A を 構 成 し て い る 塩 基 の 配 列 は 基 本 的 に
は ど の 人 も 同 じ は ず な の で す が 、 人 に よ っ て 、 そ の 配
列 や 種 類 が 所 々 で 異 な る 場 合 が あ り 、 こ れ が 原 因 で 遺
伝 に 関 係 す る 様 々 な 病 気 や ガ ン が 発 生 し た り し ま す 。
こ の よ う な 人 の 場 合 、 細 胞 の 中 で 作 ら れ る タ ン パ ク 質
は 正 常 な 人 の 細 胞 が 作 る 物 と は 異 な る の で 、 そ の 違 い
が 、 タ ン パ ク 質 分 子 の 重 さ や 形 に 現 れ て き ま す 。 そ こ
で 、 タ ン バ ク 質 の 質 量 分 析 バ タ ー ン を 標 準 の タ ン バ ク
質 の そ れ と 比 較 し て 異 な っ て い れ ば 、 細 胞 が ガ ン 化 し
た り な ど 、 何 か 病 気 に か か っ て い る こ と が わ か り ま す 。
病 気 の 治 療 を す る こ と に よ っ て タ ン バ ク 質 が 正 常 な も
の に 変 わ れ ば 、 治 療 の 効 果 が あ っ た と い う こ と も わ か
り ま す 。 さ ら に 、 同 じ 薬 を 使 っ て も 良 く 効 く 人 と 効 か
な い 人 の 違 い の あ る こ と も タ ン パ ク 質 の 分 析 か ら 分 か
る よ う に な る で し ょ う 。 さ ら に 、 D N A の こ の 部 分 で
作 ら れ る タ ン パ ク 質 が ど ん な も の な の か を 調 べ る 研 究
も 、 こ の 質 最 分 析 機 を 使 う こ と で 可 能 に な り ま す （ 写
真 3) 。 こ の よ う な 研 究 は プ ロ テ オ ー ム 解 析 と 呼 ば れ 、
こ れ か ら 急 速 に 発 展 す る 研 究 領 域 の 一 つ の よ う で す 。
も し か し た ら 、 田 中 さ ん の 研 究 に よ っ て 作 ら れ た 質
量 分 析 器 を 使 っ た 研 究 か ら 、 新 た な ノ ー ペ ル 費 が 生 ま
れ る か も し れ ま せ ん 。
（ 本 文 中 の 写 真 及 び 原 理 図 は （ 株 ） 島 津 製 作 所 提 供 ） ．  
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林 忠 史
今 年 の ノ ー ベ ル 物 理 学 裳 に 、 東 京 大 学 名 誉 教 授 の 小
柴 昌 俊 氏 が 選 ば れ ま し た 。 小 柴 さ ん は 岐 阜 県 神 岡 町 に
「 カ ミ オ カ ン デ 」 と い う ニ ュ ー ト リ ノ を 観 測 す る 装 置
を 作 り 、 超 新 星 爆 発 の 解 明 な ど に 画 期 的 な 成 果 を 出 し 、
「ニ ュ ー ト リ ノ 天 文 学 」 と い う 研 究 分 野 を 創 る ほ ど 天
文 学 へ の 貢 献 を し た こ と で 、 今 回 の 受 賞 と な っ た の で
す。
ニ ュ ー ト リ ノ は 原 子 核 反 応 な ど で 放 出 さ れ る 粒 子 で
す が 、 地 球 さ え も 簡 単 に 通 り 抜 け る ほ ど 何 で も 通 過 し
て し ま う 性 質 が あ り 、 そ れ を 見 つ け る の は 非 常 に 難 し
い 粒 子 で す 。 現 在 カ ミ オ カ ン デ を 大 き く し た 「 ス ー パ ー
カ ミ オ カ ン デ 」 が 使 わ れ て い ま す が （ 図 1) 、 こ れ は
直 径 約 40m 、 高 さ 約 40m の 水 槽 を 地 下 10m の 地 中 に 作
り 、 そ の 壁 に 、 「 光 電 子 倍 増 管 」 と い う 、 非 常 に 弱 い
光 を 検 出 す る 装 四 約 10 個 を び っ し り と 取 り 付 け た
も の で す 。 ニ ュ ー ト リ ノ が 水 に 当 た る と 高 速 の 荷 電 粒
子 が で き 、 そ れ が 「チ ェ レ ン コ フ 光 」 と 呼 ば れ る 光 を
出 し ま す 。 水 は 透 明 な の で 光 は タ ン ク 内 に 広 が り ま す
か ら 、 そ れ を 光 電 子 倍 増 管 で 検 出 す る こ と で 、 ニ ュ ー
ト リ ノ が 来 た こ と を 見 つ け る と い う も の で す 。 ほ と ん
ど の ニ ュ ー ト リ ノ は タ ン ク の 水 も 通 過 し ま す が 、 ほ ん
の わ ず か の も の が 水 に ぶ つ か っ て 光 を 出 す 、 そ れ を と
ら え る の で す 。
．  
写 頁 1
1 987 年 2 月 、 地 球 か ら 1 6 万 光 年 離 れ た 大 マ ゼ ラ ン 星
雲 で 、 「超 新 星 爆 発 」 が 起 こ り ま し た 。 こ の と き 大 蘇
の ニ ュ ー ト リ ノ が ま き 散 ら さ れ 、 う ち 11 個 を 「カ ミ オ
カ ン デ」 で と ら え る こ と が で き ま し た 。 そ れ ま で ニ ュ ー
ト リ ノ が 超 新 星 爆 発 で 放 出 さ れ る と い う の は あ く ま で
想 像 の 話 で し た が 、 そ れ を 世 界 で 初 め て 実 際 に 確 認 し 、
超 新 星 爆 発 の 研 究 を 大 き く 進 め ま し た 。
ま た 、 太 陽 エ ネ ル ギ ー は 中 心 部 で の 原 子 核 反 応 で 作
ら れ て い ま す が 、 奥 深 く に あ る た め 見 る こ と が で き ま
せ ん 。 と こ ろ が ニ ュ ー ト リ ノ は 中 心 部 で 作 ら れ て 、 そ
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の ま ま 外 へ 出 て き ま す 。 ニ ュ ー ト リ ノ を 観 測 す る こ と
で 、 太 陽 エ ネ ル ギ ー の で き か た に つ い て 調 ぺ る こ と が
で き ま す 。
1 96 年 、 小 柴 さ ん の パ イ オ ニ ア 的 研 究 を 受 け 継 い で
ス ー パ ー カ ミ オ カ ン デ が 作 ら れ 、 こ れ に よ っ て 1 98 年、
「 ニ ュ ー ト リ ノ 猿 動 」 と よ ば れ る 現 象 が 発 見 さ れ ま し
た 。 こ れ が 見 つ か れ ば 、 ニ ュ ー ト リ ノ が 質 磁 を 持 つ こ
と を 検 証 で き る と 考 え ら れ て い ま し た 。 実 際 に 発 見 し
た こ と で ニ ュ ー ト リ ノ と は ど の よ う な も の か や 、 物 質
が 何 か ら で き て い る か の 研 究 に 大 き く 貢 献 し ま し た 。
こ の よ う に 、 ニ ュ ー ト リ ノ の 観 測 を 行 う こ と で 、 他
の 方 法 で は ど う し て も 分 か ら な か っ た 現 象 を 解 明 す る．  
写 真 1 小 柴  昌 俊 ・ 東 京 大 学 名 誉 教 授
（写 真 提 供 ： 東 京 大 学 ）
写 真 2 ス ー バ ー カ ミ オ カ ン デ の 内 部
（ 写 真 提 供 ： 東 京 大 学 宇 宙 線 研 究 所 l
図 1 ス ー パ ー カ ミ オ カ ン デ 外 観 の 想 像 図
（ 画 像 提 供 ： 東 京 大 学 宇 宙 線 研 究 所 l
こ と に 成 功 し 、 ニ ュ ー ト リ ノ を 観 測 す る こ と の す ば ら
し さ を 証 明 し ま し た 。 今 回 同 時 に 物 理 学 賞 を 受 賞 し た
他 の 2 人 の う ち 、 デ ー ビ ス さ ん は 同 じ く 「ニ ュ ー ト リ
ノ 天 文 学 」 へ の 貢 献 か ら 、 も う 1 人 の ジ ャ コ ー ニ さ ん
は X 線 で 宇 宙 を 見 る 「 X 線 天 文 学 」 へ の 貢 献 か ら 選 ば
れ ま し た 。
ス ー パ ー カ ミ オ カ ン デ は 岐 阜 県 神 岡 町 の 北 部 、 富 山
県 か ら わ ず か 数 k m 岐 阜 県 に 入 っ た と こ ろ に あ り 、 意
外 と 言 っ て 良 い ほ ど 富 山 か ら す ぐ 近 く で す 。 神 岡 町 の
市 街 地 に あ る 「 宙 ド ー ム 神 岡 」  と い う 施 設 に 光 電 子 倍
増 管 の 展 示 な ど が あ り ま す の で 、 ぜ ひ 行 っ て ノ ー ペ ル
賞 ク ラ ス の 研 究 に ふ れ て み て 下 さ い 。
写 真 2
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